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9 juillet-3 août 
CNUCED, 7ème session de la Conférence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement. CNUCED VII, Genève. Les quatre thèmes étudiés 
sont les produits de base, le commerce, les ressources pour le développement 
et les Pays les moins avancés. 
Suisse 
1er juillet 
Le Tribunal fédéral rejette trois recours de la famille Marcos. Conformément au 




24 août-11 septembre 





Session du Conseil international du cacao, Londres. 
REVUE 115 
10-11 septembre 
CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le sucre, Londres. Un nouvel ac-
cord international sur le sucre est adopté. 
14-18 septembre 
CNUCED. Réunion d'un Groupe intergouvernemental d'experts pour l'analyse 
sur la nécessité de créer un nouveau mécanisme de financement compensa-
toire, Genève. 
20-23 septembre 
Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 
Vienne. 
21 septembre- 5 octobre 
Conseil international du café, Londres. 
23 septembre- 16 octobre 
Session du Conseil exécutif de l'UNESCO. 
29 septembre- 1er octobre 
Conférence annuelle du FMI et de la Banque mondiale, Washington. La Suisse 
participe avec le statut d'observateur. 
Suisse 
10 septembre 




CNUCED, Conseil du commerce et du développement, première partie de la 
34e session, Genève. 
20 octobre- 21 novembre 
UNESCO: 24e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Paris. L'es-
pagnol Frederico Mayor Zaragoza est élu directeur général. La Suisse reprend 
un siège au Conseil exécutif de l'UNESCO. 
Suisse 
9-14 octobre 
Le Conseiller fédéral Otto Stich effectue une visite officielle en Inde. 
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Novembre 1987 
International 
7- 26 novembre 
Conférence générale de la FAO, Rome. 
9-13 novembre 
Conférence générale de l'ONUDI, Bangkok. 
11-20 novembre 
CNUCED, 6e session du Groupe intergouvernemental d'experts sur les pra-
tiques commerciales restrictives, Genève. 
Suisse 
6-22 novembre 
CINEMAFRICA- journées du cinéma africain, Zurich. 
13-14 novembre 
Réunion sur le thème "Information et communication dans le contexte Nord-
Sud: Mass-médias, décideurs, pouvoir", Bâle. Organisé par la Déclaration de 
Berne et la Communauté de travail pour la communication culturelle. 
16-20 novembre 
Exposition Swisstech à Karachi, Pakistan. 
17 novembre 
La Suisse et la Bolivie ont conclu un accord sur la protection des investisse-
ments. 
23 novembre 
La Suisse et la Côte-d'lvoire signent un accord de double imposition. 
23-27 novembre 




Session du Conseil international du cacao, Londres. 
Suisse 
19 décembre 
La Suisse accorde une aide à la balance des paiements de 10 millions de francs 
REVUE 117 
à la Tanzanie. Cette aide doit permettre l'achat de matières premières, de 
pièces de rechange et de produits intermédaires, pour rationaliser la production. 
31 décembre 
Record du nombre de demandes d'asile en Suisse. 10.913 demandes d'asile 
ont été déposées, soit 28% de plus que l'année précédente. Le taux d'accepta-




Session spéciale du Conseil international du cacao, Londres. Les activités du 
stock régulateur sont restaurées après une interruption de six mois. 
26 janvier 
Ouverture officielle de la Campagne européenne sur l'interdépendance et la 
solidarité Nord-Sud. Les activités en Suisse (de mars à juin) sont coordonées 




4e édition du Festival de films du Tiers Monde, présentant à Fribourg, Genève 
et Lausanne 25 longs métrages de fiction inédits provenant d'Afrique, d'Asie (8 
films chinois) et d'Amérique latine. Le festival a pour but de favoriser le dialogue 
des cultures par le cinéma. 
11 janvier 
Le refoulement du demandeur d'asyle Mathieu Musey et sa famille vers le Zaïre, 





CNUCED, 2e session du Groupe intergouvernemental d'experts du minerai de 
fer, Genève. 
14- 22 mars 
Nations Unies. 13e session de la Commission des transports maritimes, 
Genève. 
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24 mars 
Entrée en vigueur du nouvel Accord international de 1987 sur le sucre, sans dis-
positions économiques. 
29 mars 
Paris, Assassinat de Dulcie September, représentante de l'ANC (African na-
tional congress) pour la Suisse, la France et le Luxembourg. L'Afrique du Sud 
est accusée d'avoir commandité cet acte. 
Suisse 
11 mars 
L'action place financière Suisse- Tiers Monde fête son dixième anniversaire. 
15 mars 
Le parlement se prononce en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'Accord inter-
national sur le caoutchouc naturel. 
16 mars 
Déclaration du Conseil fédéral sur la campagne Nord-Sud du Conseil de l'Eu-




14e session de la Commission des Nations Unies sur les sociétés transnation-
ales, New York. 
14-15 avril 
Session de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondi-
ale, Washington. 
25 avril - 6 mai 




Rencontre Médias Nord-Sud à Genève, avec pour thème la couverture média-
tique des catastrophes au Nord et au Sud. Remise du Prix international de 




Visite officielle du secrétaire général des Nations Unies Javier Perez de Cuéllar, 
Berne. 
23-24 avril 
La "Déclaration de Berne" fête son vingtième anniversaire. Le mouvement a 
pour origine le manifeste de 1968 demandant une augmentation de l'aide au 
développement et une solidarité accrue avec le Tiers Monde. 
Mai 1988 
International 
2 - 13 mai 
OMS, 41e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, Genève. 
17 mai 
20e journée mondiale de la communication à l'UlT à Genève. Les questions 




Le Conseil fédéral publie le Message pour la continuation de l'aide humanitaire 
internationale de la Suisse. Le Conseil fédéral demande une augmentation 




OIT, Conférence internationale du travail, Genève. 
1-3 juin 
Première conférence Nord-Sud européenne sur l'indépendance et la solidarité 
réciproque (dans le cadre de la campagne Nord/Sud du Conseil de l'Europe), 
Madrid. 
13-27 juin 
Nations Unies. 1ère session de la Conférence des Nations Unies sur le cuivre. 
Suisse 
7 - 7 juin 
Exposition "China Print" à Peking, foire internationale des techniques d'impres-
sion, avec une section suisse. 
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10-11 juin 
Symposium Zaïre organisé par le MODS, Mouvement pour une Suisse ouverte, 
démocratique et solidaire. 
15 juin 
Visite officielle de la présidente des Philippines Corazon Aquino en Suisse. Un 
crédit mixte de 60 millions de francs en faveur de l'industrie textile, des ma-
chines et des outils est signé à cette occasion. 
22 juin 
Débats parlementaires sur les relations Nord/Sud déclenchés à la suite d'une 
interpellation de la Commission des affaires extérieures sur la politique du Con-




Voyage d'une délégation suisse menée par le délégué au réfugié P. Arbenz au 
Sri Lanka. 
22 juillet- 5 août 
Visite d'une délégation suisse menée par le Conseiller fédéral Delamuraz à Sin-




Le Département de Justice et Police publie une analyse de la situation de l'ex-
ploitation sexuelle de femmes des pays en développement. 
15 août 
La Suisse signe à nouveau (pour la 4e fois) un accord d'aide à la balance des 
paiements de 10 et 15 millions de francs avec Madagascar et le Ghana. 
25 août 
Création de la Fondation "Trigon-film" à Bâle. La Fondation a pour but la diffu-
sion de films du Tiers Monde en Suisse. 
